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Penelitian ini membahas tentang: peresepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan umum. Latar belakang penulisan skripsi ini
adalah untuk mengetahui persepsi masayarakat terhadap lembaga peradilan umum pada Pengadilan Negeri di Kota Banda Aceh.
Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: bagaimana persepsi masyarakat terhadap proses persidangan di lembaga
peradilan umum dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap konsep peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Tujuan
penelitian ini ialah: untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap proses persidangan di lembaga peradilan umum dan untuk
mengetahui persepsi masyarakat terhadap konsep peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.
Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah 10 orang masyarakat
yang hadir dalam persidangan yang berada di Pengadilan Negeri di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
persepsi masyarakat terhadap proses persidangan di lembaga peradilan umum sudah baik dimana pada setiap prosesnya aparat
penegak hukum sudah menjalankan sesuai dengan Hukum Acara. Masyarakat disamping juga dapat menyaksikan sendiri proses
persidangan dapat juga memperoleh informasi tentang persidangan melalui website yang telah ada. Persepsi masyarakat terhadap
konsep peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan adalah masyarakat sangat mendukung adanya konsep tersebut jika diterapkan
sesuai dengan tujuannya sehingga masyarakat bisa merasakan sebuah peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan walaupun belum
sepenuhnya dirasakan akan tetapi dari pihak aparat penegak hukum sudah berupaya melakukan sebaik-baiknya. Saran dalam
penelitian ini adalah disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih sering memberikan penyuluhan hukum kepada
masyarakat agar masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami lebih banyak mengenai hukum, kepada masyarakat agar ikut
berpartisipasi aktif untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum.
